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)LJ6(0 LPDJHVRI FURVVVHFWLRQVRIPDWUDPLGPHPEUDQHVFRQWDLQLQJ02)VDQG
ZLWKORDGLQJDEFGDQG02)VDQGZLWKORDGLQJHIJK

7KH FURVVVHFWLRQ RI 000V )LJ  VKRZV JRRG GLVSHUVLRQ RI 02) SDUWLFOHV LQ WKH
SRO\PHU PDWUL[ ZLWKRXW DQ\ VLJQ RI PLFUR YRLGV +LJKHU ORDGLQJV RI 02)V !  VKRZHG
DJJUHJDWLRQRIWKH02)SDUWLFOHV7KHVHSDUDWLRQSHUIRUPDQFHRIPHPEUDQHVZDVHYDOXDWHGLQ
D FXVWRPEXLOW KLJKWKURXJKSXW +7 HTXLSPHQW%LQDU\ JDVPL[WXUHV RI&2&+ DQG&21
ZDV IHG LQWR WKH +7 PRGXOH 7KH PHPEUDQHV FRQWDLQLQJ 02) ILOOHUV VKRZHG WKH KLJKHVW
VHOHFWLYLW\ 7KH LQIOXHQFH RI RSHUDWLQJ FRQGLWLRQV DQG WKH LQIOXHQFH RI UHVLGXDO VROYHQW RQ WKH
SHUIRUPDQFHRI000VZDVDOVRLQYHVWLJDWHG
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